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PRESENTACION
El desarrollo informatico de los ultimos afios ha permitido un sustancial avance en el
tratamiento de los datos hidrometeoro16gicos, facilitando a los especialistas e investigadores
en sus tareas de canicter estadistico y matematico, con una importante cantidad de paquetes
infonnaticos 0 facilidades de programaci6n rapida para el usa optimo de los archivos
confonnados para un determinado estudio.
En el marco de! proyecto de lnundaciones y Seguias en el ECUADOR - INSEQ, se presenta
esta publicaci6n DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS CREADOS EN EL PROYECTO
INSEQ, que es un manuel explicativo de programas elaborados para manejar los datos que se
encuentran en estudio.
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INTRODUCCION
El proyecto ecuatoriano-francés de cooperaci6n para el estudio y la investigacion
de las Inundaciones y Seguias en el Ecuador (INSEQ), instal6 una serie de Modelos
infomuiticos gue penniten simular y prever las variaciones de niveles y de caudales
para hacer previsiones rudrel6gicas con seguridad.
Los Modelos requieren ser calibrados con series rust6ricas sobre crecidas
acontecidas, por tanto antes de realizar cualquier tipo de proceso, es necesario que
los datos se encuentren cargados en los arcruvos gue los Modelos manejan, ya que
dicha informaci6n se encuentra bajo una base de dates determinada, con un formato
que es diferente al que los Modelos necesitan.
En el presente caso, al realizar el anaIisis tante de la cantidad de la informacion,
asi coma dei tiempo que se emplearia en realizar la carga de los datos a los Modeles,
el anaIisis y control de calidad de los rnismos, y deI periodo establecido para que el
proyecto ernita los resuitados definitivos de sus estudios, se decidi6 que era necesario
agilitar aIgunos de los precesos a Bevarse a cabo, de ahi se Bego a la conclusi6n de
automatizarlos.
Entonces se procedié> a elaborar la serie de programas que en esta publicacié>n se
describen, cuya finalidad es la de facilitar la carga de datos de un paquete a otro, sin
tener que realizar mayor esfuerzo humano, igualmente programas que se encargarân
de preparar formularios mediante los cuales se facilitara la realizaci6n dei anaIisis y
control de calidad de los datos.
La utilizacié>n de estes programas penniten no solamente ganar mucho tiempo,
sino también tener la certeza de que se va a trabajar con datos mas seguros y
conflables.
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3PRELIMINARES
UTILIZACION DE FOXPRO
Para utilizar los diferentes programas desarrollados bajo el manejador de bases de datos
FüXPRü, se debera en primera instancia, verificar que se encuentre instalado bajo un
direetorio especifico dei disco. De no darse este caso, en el diskette #2, adjunto, se
encuentran 3 arcruvos (FOX.ARJ, ARCHIVOS.BAT, y ARJ.EXE), de los cuales, a partir dei
mismo diskette, debera ejecutar ARCHIVOS.BAT, que generara una copia bajo el direetorio
FOXPRü (C:\FüXPRü, que se creara automaticamente), dei conjunto de los archivos
basicos, que este manejador requiere para su funcionarniento, pues no se dispone dei permise
necesario de parte de los distribuidores dei paquete, para realizar copias dei mismo en su
forma completa.
PROGRAMAS DE CARGA DE INFORMACION A LA BASE DE
DATOS
Para utilizar los programas desarrollados en FoxPro, se necesita primeramente cargar la
informaci6n que se va a procesar a una base de datos. Para el casa hemos elaborado
subprogramas semejantes, cuyo nombre empieza con Base (Basecorr, Basecont, Baselagu,
Baseclim, Basecomp, Basemenu, Basemenc).
DISKETTES ADJUNTOS
Adjunto a esta documentaci6n se encuentran 2 diskettes, que contienen:
DISKETTE #1:
Tiene diferentes directorios, que contienen:
- Programas compilados (* .FXP),
- Bases de datos (* .DBF), que se utilizan para realizar los respectivos procesos.
Se encuentran distribuidos asi:
DIRECTORIO CONTENIDO
A:\ CEROS -MENU.FXP
- BASElvIENU.FXP
- CERûl.FXP
- DIVISlüN.FXP
- MENCüNVE.FXP
- CONVER.FXP
-DATûS.DBF
-MENU.DBF
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DISKETTE #1:
DIRECTORIO CONTENIDO
A:\ CLIMA - CLllvIA.FXP
- BASECLIM.FXP
- CLlMA.DBF
A:\ COMPAR - COiVœAR.FXP
- BASECOMP.FXP
- COMPAR.DBF
A:\ CONTROL - CONTROL.FXP
- BASECONT.FXP
- CONTROL.DBF
A:\ LAGUNA - LAGUNAS.FXP
- BASELAGU.FXP
- LAGUNAS.DBF
A:\ PLUVIO - CORRPLU.FXP
- BASECORR.FXP
- CORRPLU.DBF
A:\ CITRANS - CITRAl'J"S.EXE
DISKETTE #2:
Contiene los 3 archivos, necesarios, para la instalaci6n dei Foxpro:
DIRECTORIO CONTENIDO
Raîz dei diskette ( A: ) - FOX.ARJ
- ARCmVOS.BAT
- ARJ.EXE
PRELIMINARES MARIO R. TEJADA T.
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DESCRIPCION DE LOS
PROGRAMAS
DESCRIPCrONES MARIO R. TEJADA T.
Programa: CORRPLU.FXP
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fROGRAMA PRINCIPAL: CORRPLU (5,563 K); utiliza el subrprograma Basecorr
(749 K).
LENGUAJE: FoxPro, si no dispone de este, se sugiere seguir con 10 que se indica en
bs Preliminares (Utilizaciém dei Foxpro), que se encuentran al iniciarse esta
documentaci6n.
OBJETIVO.- Pennitir al usuario, escoger entre realizar 0 no el ingreso de un
coeficiente, para en base a este, teniendo un archivo en formato Pluviom de las lluvias
marias, realizar el calculo y obtener las nuevas lluvias diarias, la suma mensual de estas,
&Si coma en el nûmero de dias, en que la precipitaci6n es mayor 0 menor a un periodo
dado (H>O.Omm , H<O,5mm y H< 1Omm), 0 solamente (sin coeficiente) calcular estas
dos ûltimas, manteniendo las lluvias diarias originales, para este casa en aquellos
registras que no contengan estos resultados, 0 que estos sean incorrectos.
PROCESO:
1.- Verificar que en su computador se encuentren (0 cargarlos a partir dei directorio
A:\PLUVIO dei diskette #1) los siguientes archivos (se aconseja que estos se encuentren
almacenados en un directorio especîfico):
- Corrplu.fxp (5,563 K)
- Basecorr.fxp (749 K)
- Corrplu.dbf (65 K)
2.- Para la ejecuci6n de este prograrna se debeni. primeramente obtener a partir dei
paquete Pluviom, un archivo en formato Claro (ASCII), conteniendo los datos de las
lluvias diarias de todas las estaciones que se desea procesar, el nombre de este archivo
debera ser especificado por el ususario. (Ver ANEXO 2).
3.- El archivo anteriormente obtenido debera copiarse en el directorio donde se
encuentran los archivos que al principio se tienen, rnismos que se especifican en el
literai # 1.
4.- Posicionese en el directorio donde se encuentra el FoxPro, digite fox y presione
enter, cuando la pantalla dei Foxpro y su recuadro de mandatos aparezca (Ver ANEXO
1), digite el siguiente mandato :
!CD +RUTA DEL DIRECTORIO QUE CONTIENE LOS ARCHIVOS
INDICADOS EN EL LITERAL # 2
Ejemplo: !CD C:\FOXPRO\PLUVIO (presione Enter)
5.- A continuaci6n digite:
DO CORRPLU (presione Enter)
Programa: CORRPLU.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA 1.
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6.- En la pantalla le aparecenin los siguientes pedidos :
Nombre dei Archivo a Procesar
En este momento se deberâ ingresar el nombre dei archivo que se obtuvo en el
literaI numero 2.
[ COEFICIENTE [SIN] : _
Si se desea obtener los datos multiplicados por un coeficiente, se respondenl. con S
a este pedido, casa contrario con N.
7.- Al terminarse el proceso, en pantaJla apareceni Juego dei mensaJe Proceso
terminado, el siguiente pedido:
1 PROCESA aTRa ARCHIva [SIN] : _ 1
Se respondeni. con S, si desea tratar otro archivo, caso contrario con N.
Esta ejecuciôn dura alrededor de 25 segundos, al procesarse un archivo de 15,895 K, en
una maquina 386 con 4 megas de memoria (RAM) y 33 MHZ de velocidad.
Si al encontrarse reaJizando el proceso desea cancelarlo, presione la tecla «ESC»,
seguidamente en la pantaJla le aparecera un mensaje de error (Interrumpido). Para
solucionar este, siga 10 que se indica en los Posibles Errores.
8.- Si desea procesar otro bloque de estaciones, es decir al ultimo pedido (literaI 7)
contestô en forma afirmativa, ejecute las opciones nuevamente a partir delliteral 6.
9.- Si no procesa mas digite QUlT en el recuadro para retomar al DOS.
10.- Los resultados obtenidos se almacenaran en el directorio de trabajo, con la extension
.RES.
Programa: CORRPLUFXP AUTOK MARJO R. TEJADA T.
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POSIBLES ERRORES
- EL ARCHIVO NO EXISTE.- quiere decir que el momento en que se indica el
nombre deI archivo a procesar, se ingres6 uno que no existe en el directorio de trabajo.
- Al encontrarse ejecutando el programa, si desea cancelarlo se presionara la tecla
«ESC» en este casa le aparecera el respectivo mensaje de error y sus opciones, de las
cuales se debera escoger la de CANCELAR.
- Si se da el caso de que al escoger CANCEL no aparece el recuadro, debera
presionarse la conbinaci6n de las tec1as «CTRL» y «F2» al mismo tiempo,
con 10 que se lograra obtener nuevamente en pantalla el recuadro requerido.
Programa: CORRPLU.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA T
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PROGRAMA PRINCIPAL: CONfROL (6,763 K), utiliza el subprograma Basecont
(763 K).
LENGUAJE: FoxPro, si no dispone de este, se sugiere seguir con 10 que se indica en
los Preliminares (Utilizaci6n dei Foxpro), que se encuentran al iniciarse esta
documentaci6n.
OBJETIVO.- Obtener un archivo de pluviometria diaria, clasificado por ano, el mismo
que contendrâ. varios pluvi6metros, en un orden escojido por el usuario (Ver ANEXO
5).
PROCESO:
1.- Verificar que en su computador se encuentren (0 debeni cargarlos a partir dei
directoria A:\CONTROL dei diskette #1) las siguientes archivas (se acanseja que estas
sean almacenados en un directorio especifico dei disco):
- Control.fxp (6,763 K)
- Basecont.fxp (763 K)
- Control.dbf (65 K)
2.- Para la ejecuciôn de este programa, se debera primeramente obtener a partir dei
paquete Pluviom un archivo con datos de las lluvias diarias de todas las estaciones que se
desea procesar, los rnismos que deberan encantrarse en formato Claro (ASCII), el
nombre de este archiva debeni ser especificado par el ususario (Ver ANEXO 2).
NOTA: El nûmero mâ.xima de estaciones que el programa procesa es de 20.
3. - El archiva anteriormente abtenido, debera copiarse en el directaria dande se
encuentran los archivos que al principio se tienen, y que se especifican en elliteral # 1.
4.- Posicionese en el directorio donde se encuentra el FoxPro, digite fox y presione
enter, cuanda la pantalla deI Faxpra y su recuadro de mandatas aparezca (Ver ANEXO
1) digite el siguiente mandato:
!CD +RUTA DEL DllŒCTORIO CREADO QUE CONTIENE LOS
ARCHIVOS, QUE SE INDICAN EN EL LITERAL # 1.
Por ejemplo: !CD C:\FOXPRO\CONTROL (presione Enter)
5. - A continuaci6n digite la siguiente :
DO CONTROL (presione Enter)
6.- En la pantalla le aparècerân una serie de pedidos coma son:
Programa: CONTROL.FXP AUTOR: MARIO R. TElADA T. .
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Nro. Estacio. a proe. [1-20J:
Usted ingresara un numero comprendido entre el rango de 1 a 20, no mas.
(presione Enter).
Estacion:
Se ingresaran los numeros de estaci6n que se desea procesar, seran tantos
ingresos coma Numero se indicé en el primer pedio y en el orden coma se desee,
Ej:
Se desea el reporte con el siguiente orden de estaciones:
206 045 686 050
Por tanto el ingreso se debera realzar en el siguiente orden: en primer lugar 206,
luego 045, a continuacién 686 y finalmente 050.
Aiio Inicial a proeesar : _
Aiio final a proeesar : _
A este pedido se ingresara el periodo que se desea procesar, tomando muy en
cuenta que el ano inicial debe ser menor al final.
Nombre dei Arehivo a Procesar:
En este momento se debe ingresar el nombre dei archivo que se obtuvo en el
literal numero 3.
NOTA.- A cada unD de estos ingresos se le pedira confinnar los datos. Conteste
con S, si su ingreso es correeto, casa contrario con N para luego
ingresar nuevamente los datos dei pedido correspondiente.
7.- El programa culminara su proceso, cuando se despliege nuevamente el recuadro de
mandatos deI Focpro (ver ANEXO 1).
Si desea cancelar esta ejecucién presione la tecla «ESC», luego siga 10 indicado en el
segundo punto de los Posibles Errares.
Este proceso al realizarse, con un archivo de prueba de 10,657 Ko, en una maquina 386
con 4 megas de memoria, para 2 estaciones y 3 anos, tomé el tiempo de 1 minuto.
Programa: CONTROL.FXP AUTOR: MARJO R. TEJADA T.
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8.- Si desea procesar otro l;>loque de estaciones, ejecute las opciones nuevamente a partir
deI literal 5.
9.- Si no procesa mas dijite QUIT en el recuadro para retomar al DOS.
10.- Los resultados obtenidos se almacenarân en el directorio aetual de trabajo, tendrân
en su nombre siempre la extensi6n .CON.
POSIBLES ERRORES
- ARCHIVO <nombre dei archivo digitado> NO EXISTE.- surge en el momento
en que se ingresa el nombre deI archivo a procesar, pues se digit6 el nombre de uno que
no existe en eI directorio de trabajo, luego de este mensaje nuevamente aparecera el
pedido de ingreso.
NOTA: Si desea comprobar el nombre deI archivo, presione «ESC», y ya en el
recuadro de mandatos, digite: !DIR y presione Enter, en la pantalla le
aparecera una lista dei contenido deI directorio de trabajo. Si se comprob6 la
existencia deI archivo deseado, ejecute nuevamente las acciones indicadas, a
partir deI literaI 5 deI Proceso.
De darse el casa de que en la lista visualizada, no se encuentra el archivo
deseado, usted digite en el recuadro QUIT y presione Enter, con 10 cual
terminara la sesi6n con FoxPro y retomara al DOS, proceda a realizar 10 pedido
en el Proceso a partir deI literal 3, si el archivo se encuentre ya generado a partir
deI Pluviom, de no ser asi, proceda a realizar las acciones pedidas a partir deI
literal2 deI Proceso.
- Si desea cancelar el programa presione la tecla «ESC» en este casa le aparecera el
respectivo mensaje de error y sus opciones, de las cuales se debera escoger la de
CANCELAR, para luego proceder a realizar la acci6n que se indica a continuaci6n:
Si se da el casa de que al presionar esta tecla, sale deI programa y no aparece el
recuadro, debera presionarse la conbinaci6n de las teclas «CTRL» y «F2» al
mismo tiempo, con 10 que se lograra obtener nuevamente la pantalla requerida.
Prograrna: CONTROL.FXP AlITOR: MARIO R. TEJADA T.
Programa: LAGUNAS.FXP
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LAGUNAS
PROGRAMA PRlNCIPAL: LAGUNAS (5,041 K), utiliza el subprograma Baselagu
(503 K).
~ ...
LENGUAJE: FoxPro, si no dispone de este, se sugiere, seguir con 10 que se indica en
los Preliminares (Utilizaci6n dei Foxpro), que se encuentran al iniciarse esta
documentaci6n.
OBJETIVO.- Preparar un ardùvo enùtida par Pluviom de las lluvias diarias en fonnato
Ascü completo con registros ceros (que de acuerdo al c6digo que va junto a estos (9),
indican lagunas), para un periodo establecido. Este tipo de registros, se completaran si en
el periodo dado no existen datas. Este archivo nos servira para trabajar con el paquete
EMILE.
PROCESO:
1. - Verificar que en su computador se encuentren (0 cargarlos a partir dei directorio
A:\LAGUNAS dei diskette #1) los siguientes archivos (se aconseja que estos se
encuentren almacenados en un directorio especîfico deI disco):
- Lagunas.fxp (5,041 K)
- Baselagu.fxp (503 K)
- Lagunas.dbf (65 K)
2.- Antes de realizar el proceso con este programa, se debera primeramente obtener a
partir dei paquete Pluviom un archiva (por estaci6n) conteniendo los datos de las lluvias
diarias, los mismos que deberan encontrarse en formato Claro (ASCII), el nombre de
este archivo debera ser especificado por el ususario, se aconseja que este tenga siempre
la extensi6n: .LST, pues el prograrna en su ejecuci6n lista en pantalla estos archivos.
(Ver ANEXO 2).
3.- El archivo anteriormente obtenido debera copiarse en el mismo direetorio donde se
encuentran los archivos que se especifican en elliteral # 1.
4.- Posicionese en el directorio donde se encuentra el FoxPro, aquî digite fox y presione
Enter. Cuando la pantalla dei Fox con su recuadro de mandatos aparezca (Ver ANEXO
1), digite:
!CD +RUTA DEL DIRECTORIO QUE CONTIENE LOS
ARCHIVOS, QUE SE INDICAN EN EL LITERAL #2.
- Por ejemplo : !CD C:\FOXPRO\LAGUNAS (presione Enter)
5. - Digite 10 siguiente :
- DO LAGUNAS (presione Enter)
6.- En la parte superior izquierda de la pantalla le apareceni un menu coma el que a
continuaci6n se indica :
-. - . ',-
Programa: LAGUNAS.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA T.
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1 PKOCESOS 1 SAUli
DlP0 1I.A.J. TIT A DBF 81CONPLiT.AI. PI.lUODOS
7.- Para realizar en fonna adecuada el proceso requerido, se deberâ escoger las opciones
en el orden como a continuaci6n se detallan cada una :
1 IMPORTAR TXT A DBF 1
Pennite subir a la base de datos el archivo a procesar, al escoger esta opci6n le
aparecerâ en pantalla:
Archivo Fuente
A continuaci6n de este pedido, aparecerâ la lista de archivos que el programa
encuentre con la extensi6n .LST, de la cual se escogerâ el que desea procesar.
Terminada esta acci6n, nuevamente le aparecera el menu general , deI cual debera
escoger la siguiente opci6n:
1 COMPLETARPERIODOS 1
Pennite completar las lagunas en el periodo dado, para 10 cual le aparecerâ en
pantalla 10 siguiente:
Ingreso dei periodo a completarse
Aiio Inicial
Aiio Final
Aqui, se digitarâ los aiios en que se desea realizar el proceso de relleno de lagunas,
siempre tomando en cuenta que el ano inicial sea menor que el final.
Al terminarse de ejecutar esta opci6n, se culminara el proceso completo para un
archivo, luego de 10 cual, le aparecera nuevamente en la pantalla, el menu general.
Para tomar en cuenta el tiempo que demora este proceso, se tom6 un archivo de
79,920 K Y una maquina 386 con 4 megas de memoria (RAM) y 33 MHZ de
velocidad y se obtuvo que: -
- Para importar el archivo a la base de datos, lleva un tiempo de 4 segundos y
Programa: LAGUNAS.FXP AlITOR: MARJO R. TEJADA 1.
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~ Para Completar los periodos, mismo que se 10 realiz6 para 30 anos, t~m6 un
tiempo de 40 segundos.
8.- Si desea procesar otro archivo, ejecute las opciones nuevamente coma se indica en el
literai 7, casa contrario, para terminar la sesi6n con este programa, se debera escoger
en el menu, de la opci6n SALIR, EXIT que le pennite retornar de fonna nonnaI ai
recuadro indicado anterionnente en el literai 4.
NOTA : Para escoger cada una de las opciones dei menu, usted podra hacerlo, ya sea
con el uso de las flechas deI teclado, 0 mediante la utilizaci6n, si su computador
dispone deI Mouse, para el casa de utilizar las flechas, luego de ubicarse en la
opci6n, presionara «ENTER».
9.- Para retomar al DOS, en el recuadro de mandatos, digite QUIT y presIOne
«ENTER».
10.- Los resultados se almacenarân en el directorio de trabajo, estos archivos tendrân en
su nombre el siguiente fonnato:
PU <Numero de estaci6n procesada> .TXT
Ejemplo: PLJ045.TXT
POSIBLES ERRORES
- Al cecontrarse ejecutando el programa si desea cancelarlo se presionara la tecla
«ESc/> en este casa aparecera el respectivo mensaje de error y sus opciones, de las
cuaIes ~ debera escoger la de CANCELAR, para luego proceder a realizar la siguiente
acci6n:
Presiorsr las teclas «CTRL» y «F2», siempre y cuando no aparezca el recuadro de
mandatts que se indic6 en el punta 4 dei Proceso.
- File joes Dot exist .- Este mensaje por 10 general aparecera el momento en que se
envia aejecutar el programa (DO LAGUNAS), para este casa se debera comprobar que
el direc.torio de trabajo sea el correcto, digitando !CD y presione enter, si no 10 es
corrigasu ubicaci6n digitando la correcta (ver literai 4 deI proceso); y si el directorio es
el comcto compruebe su contenido digitando !DIR y presione Enter, en ellistado que se
despliesa en pantaIla, compruebe la existencia de los archivos que se especifican en el
proce!l (literai 1).
Prognut; LAGUNAS.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA 1'.
Programa: CLIMA.FXP
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CLIMA
PROGRAMA PRINCIPAL: CLIMA (3,158 K); utiliza el subprograma Baseclim
(764 K).
LENGUAJE: FoxPro, si no dispone de este, se sugiere, seguir con 10 que se indica en
los Prelinùnares (Utilizaci6n deI Foxpro), que se encuentran al iniciarse esta
documentaci6n.
OBJETIVO.- Generar un archivo en formato CLIMAN (Ver ANEXO 7), a partir de
los datos pluviométricos mensuales y anuales, emitidos por Pluviom (ver literal 2 deI
Proceso).
PROCESO:
1. - Verificar que en su computador se encuentren (0 cargarlos a partir deI directorio
A\CLIMA deI diskette #1) los siguientes archivos (se aconseja que estos se encuentren
almacenados en un directorio especifico deI disco):
- Clima.fxp (3,158 K)
- Baseclim.fxp (764 K)
- Clima.dbf (65 K)
2.- Para la ejecuci6n de este programa se debera primeramente obtener a partir deI
paquete Pluviom, ya sea, un archivo individual por cada estaci6n, 0 a su vez une solo,
conteniedo un conjunto de estaciones, conteniendo los datos de las lluvias mensuales y
anuales en formato Claro (ASCII) (Ver ANEXO 3), el nombre de este 0 estos archivos,
debera ser especificado por el ususario.
3. - El 0 los archivos, anteriormente obtenidos deberan copiarse en el mismo directorio
donde se encuentran los archivos que al principio se tienen, y que se especifican ,en el
literaI #1.
4.- Posicionese en el direetorio, donde se encuentra el FoxPro, aqui digite fox, y presione
enter, cuando la pantalla deI Foxpro y su recuadro de mandatos aparezca (Ver ANEXO
1), digite el siguiente mandato :
!CD +RUTA DEL DIRECTORIO QUE CONTIENE LOS ARCHIVOS,
QUE SE INDICAN EN EL LITERAL #1.
Por ejemplo !CD C:\FOXPRO\CLIMA (presione Enter)
5. - Digite 10 siguiente :
DO CLIMA (presione Enter)
6.- En la pantalla le aparecera:
Programa: CLIMA.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA T.
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Nombre deI Archivo a Procesar
lngresar el nombre deI archivo obtenido en elliteral # 2.
7.- Esperar el mensaje de Proceso terminado, y que nuevamente aparezca en pantalla el
recuadro indicado en el literal # 5. (Esta ejecucion dura alrededor de 5 segundos, al
procesar un archivo de 3696 K, en una maquina 386 con 4 megas de memoria (RAM), y
33 MHZ de velocidad).
Si desea cancelar esta ejecucion Presione la tecla «ESC», luego siga 10 indicado en
el segundo punto de los Posibles Errares.
8.- Si desea procesar otro bloque de estaciones, ejecute el proceso nuevamente a partir
delliteral 5.
9.- Para terminar digite QUIT, con 10 cual terminara la ejecucion deI FoxPro.
10.- Los resultados se almacenaran en el mismo direetorio de trabaj 0, con la extension
.RES.
Cabe mencionar que si realizo el proceso con un solo archivo generado por Pluviom,
conteniendo varias estaciones, se obtendran coma resultado archivos separados, uno por
cada estacion.
POSIBLES ERRORES
- EL ARCflNO <nombre digitado> NO EXISTE.- quiere decir que el momento
en que se indica el nombre deI archivo a procesar, se ingreso uno que no existe en el
directorio en el cual se encuentra trabajando.
NOTA: Si desea comprobar el nombre deI archivo, presione «ESC», y ya en el
recuadro de mandatos, digite: !DIR y presione Enter, en la pantalla le
aparecera una lista deI contenido deI directorio actual de trabajo. Si comprobo la
existencia deI archivo deseado, ejecute nuevamente las acciones indicadas, a
partir deI literaI 5 deI Proceso.
De darse el casa de que en la lista visualizada, no se encuentra el archivo
deseado, digite QUIT y presione Enter, para retornar al DOS, Yluego retome el
Proceso a partir del.literal 3 0 4 .
- Si se desea cancelar la ejecucion deI programa, se presionara la tecla «ESC» en este
casa aparecera el respectivo mensaje de error y sus opciones, de las cuales se debera
escoger CANCELAR, luego de 10 cual se procedera a presionar la conbinacion de las
teclas «CTRL» y «F2», para retornar al recuadro indicado en el literaI 4 deI
proceso. Si desea intentar de nuevo, ejecute las acciones deI proceso a partir delliteral
5.
Programa: CLIMA.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA T.
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COMPAR
PROGRAMA PRINCIPAL: COMPAR (11,710 K); utiliza el subprograma Basecomp
(495 K).
LENGUAJE: FoxPro, si no dispone de este, se sugiere, seguir con 10 que se indica en
los Prelirninares (Utilizaci6n dei Foxpro), que se encuentran al iniciarse esta
documentaci6n.
OBJETIVO.- Generar un archivo, que contendra la infonnaci6n de la lluvia mensual
proveniente de dos diferentes paquetes (Pluviom y Bidrie), cuya finalidad es la de
facilitar la comparaci6n y la critica de estos datos. (Ver ANEXO 8, el fonnato de salida
de este archivo)
PROCESO:
1.- Verificar que en su computador se enctientren (0 cargarlos a partir deI directorio
A\COMPAR dei diskette # 1) los siguientes archivos (se aconseja que estos sean
almacenados en un direetorio especifico dei disco):
- Compar.fxp (11,710 K)
- Basecomp.fxp (495 K)
- Compar.dbf (65 K)
2.- Para la ejecuci6n de este programa se debera primeramente obtener 2 archivos, el
primera a partir dei paquete Pluviom, con datos de la pluviometria mensual y anual, uno
por estaci6n, el nombre de este archivo sera especificado por el ususario, se aconseja que
siempre lleve en su nombre la extensi6n: .PLU (Ver ANEXO 3). El segundo archivo, se
10 obtendra a partir dei paquete Bidrie, uno por estaci6n, igualmente con los datos de las
l1uvias mensuales, el mismo que debe encontrarse en fonnato Climan, igualmente este
archivo tendra coma nombre el que el usuario 10 asigne, pero siempre debera tener la
extensi6n .Bill (Ver ANEXO 7), pues el programa busca los archivos con estas dos
extensiones para realizar el proceso.
Los dos archivos, deberan contener los datos de la misma estaci6n.
3.- Estos archivos deberan copiarse en el direetorio donde se encuentran los archivos que
al principio se tienen, y que se especifican, en elliteral # 1.
4.- Posicionese en el direetorio, donde se encuentra el FoxPro, y digite fox.exe, cuando
aparezca la pantalla dei Fox, con su recuadro de mandatos (Ver ANEXO 1), digite lo
siguiente:
!CD +RUTA DEL DIRECTORIO CREADO QUE CONTIENE LOS
ARCHIVOS, QUE SE INDICAN EN EL LITERAL # 1.
Por ejemplo: !CD C:\FOXPRO\COMPAR (presione Enter)
Programa: COMPAR.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA T.
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5.- A continuacién digite:
DO corvœAR (presione Enter)
6.- En la parte superior izquierda de la pantalla le aparecera un menu como el que sigue
1 PIOCESOS 1 sAlai
rl<,oa...a IEIIO' A DRF ] IIEXITlj
EIECUTARPROCESODE COMPARACIO)I
7.- Para realizar el proceso requerido usted debeni escoger las opciones en el orden,
coma a continuaciôn se detallan cada una :
1 IMPORTAR TEXTOS A DBF
Con esta opciôn le aparecera:
Archivo Fuente de: PLUVIOM
A continuaciôn de este, aparecera una lista de archivos que se encuentren con la
extensiôn .PLU, posicionese sobre el que desea procesar y presione enter.
Terminada esta asignaciôn, seguidamente aparecera :
Archivo Fuente de: BIDRIE
A continuaciôn, aparecera una lista de archivos que se encuentren con la extensiôn
.BID, igualmente posicionese sobre el que desea procesar y presione enter.
1 EJECUTAR PROCESOS DE COMPARACION
Esta opciôn, permite obtener los resultados referentes a los dos archivos escogidos
en la anterior opciôn (Ver ANEXO 8, la forma coma se emiten los resultados).
Esta ejecuciôn dura airededor de 14 segundos al procesar con archivos de 3,968 K Y
3,615 K. Cabe anotar que ese tiempo fué tornado al realizarse el proceso en una _
maquina 386, con 4 megas de memoria (RAM) y 33 MHZ de velocidad
Programa: COMPAR.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA T.
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8.- Si desea procesar otros archivos, ejecute las opciones nuevamente como se indica en
elliteral 7, caso contrario para terminar~ debeni escoger deI menu, en la opci6n SALIR,
EXIT que le pennite retomar de fonna nonnal al recuadro indicado anû~rionnente en el
literal 4.
NOTA : Para escoger cada una de las opciones deI menu, usted podrâ hacerlo, ya sea
con el uso de las flechas deI teclado, 0 mediante la utilizaci6n, si su computador
dispone deI Mouse; para el caso de utilizar las flechas, usted luego de ubicarse
en la opci6n, 0 archivo que desea procesar, deberâ presionar «ENTER».
9.- Para retomar al Sistema Operativo, digite: QUlT, Ypresione «ENTER».
10.- Los resultados se obtendrân en el directorio de trabajo, estos tendrân el siguiente
fonnato:
<numero de la estaci6n>CON.TXT
- <numero de la estaci6n>.- el programa asignarâ este, luego de tomarlo de
cualquiera de los dos archivos en proceso.
- CON.TXT.- 19ualmente es asignado por el programa, significa que es un
archivo tipo texto.
Ejemplo: 006CON.TXT
POSIBLES ERRORES .
- Al ejecutar el programa (tanto en el proceso de importaci6n de archivos, asi como en
el proceso mismo de comparaci6n), si desea cancelarlo se presionarâ la tecla «ESC»
en este caso le aparecerâ el respectivo mensaje de error y sus opciones, de las cuales se
deberâ escoger la de CANCELAR, para luego proceder a realizar la siguiente acci6n:
Si en la pantalla no tiene el recuadro de mandatos que se indic6 en el punta 4 deI
Proceso, deberâ presionar las teclas «CTRL» y «F2», para obtenerlo.
- NO SE HAN lNGRESADO LOS ARCHIVOS QUE SE DESEA
PROCESAR.- Este mensaje aparecerâ siempre que se ingrese directamente a realizar el
proceso de Comparaci6n de archivos, sin antes haber realizado la transfonnaci6n de
estos, a una base de datos.
- Lo siento las estaciones a procesar son diferentes.- Este ocurrirâ, cuando el
momento de realizar la transfonnaci6n de arhivos texto, a una base de datos, se escogi6
de la lista que el programa despliega, tanto de Pluviom, asi como de Bidrie, los que
contienen datos de dos estaciones diferentes.· -
Complementariamente a este mensaje, se despliegarâ también los nllineros de las
estaciones de los archivos que puso en proceso.
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MENU
PROGRAMA PRINCIPAL Menu (2,608 K); utiliza el subprograma Basemenu
(3,498 K).
LENGUAJE: FoxPro; si no dispone de este, se sugiere, seguir con 10 que se indica en
los Prelirninares (Utilizaci6n deI Foxpro), que se encuentran aI iniciarse esta
documentaci6n.
OBJETIVO.- Obtener en pantaIla un Menu, que perrnita realizar diferentes procesos
con datos de cotas instantaneas, tanto en fonnato Inarnhi, asî coma en fonnato Hydrom
2.0, como se indica en el siguiente esquema:
COIAS INSTANTANEAS
PROCESO DATas FORMATa INAMHI 1
opcrON = 1.- Subir archivo a procesar a una BASE DE DATOS
opcrON = 2.- Completar archivo con registros faltantes (LAGUNAS)
y Corregir suma total de divisiones.
OPcrON = 3.- Conversion de unidades en rnilimetros a centimetros
de las cotas en fonnato Hydrom.
OPcrON = 4.- Finalizar.
lngrese nfunero de Opcion a procesar: _
PROCESO:
1. - Comprobar que en su computador se encuentren (0 cargarlos a partir deI directorio
A\MENU deI diskette #1), los siguientes archivos, los mismos que se aconseja deben
encontrarse en un directorio especîfico deI disco duro:
- MENU.FXP (2,608 K)
- BASEMENU.FXP (3,498 K)
- CERO1.FXP (8,222 K)
- DIVISION.FXP (2,266 K)
- MENCONVE.FXP (1,164 K)
- CONVER.FXP (3,967 K)
- DATOS.DBF (65 K)
- TMENU.DBF (65 K)
2.- Otener un archivo de Cotas Instantaneas: para el casa de ejecutar la segunda opci6n
deI menu, a partir deI Banco de datos deI Inarnhi (Ver ANEXO 4), y/a para la tercera
opci6n, a partir deI paquete Hydrom 2.0 (Ver ANEXO 6). Este(os) debe(n) copiarse en
el directorio en el cuaI se encuentran los archivos indicados en el literaI anterior.
Programa: MENU.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA T.
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3.- Posicionarse en el direetorio donde se encuentra el FoxPro, digite fox y presione
enter, el momento en que la pantalla deI Foxpro y su respectivo recuadro de mandatos
aparezcan (Ver ANEXO 1), digite:
- !CD +RUTA DEL DIRECTORIO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS
ARCHIVOS INDICADOS ANTERIORMENTE (LITERAL #1).
- Por ejemplo !CD C:\FOXPRO\CEROS (presione Enter)
4.- A continuacién digite:
- DO MENU (presione Enter)
5. - Seguidamente se desplegara en pantalla el Menu, coma el que se indicé en el
Objetivo.
6.- Para ejecutar une de los pedidos deI Menu, se digitara el numero al que corresponde
este (digitado el numero no presione Enter, ya que automaticamente se aceptara el
ingreso).
7.- Al finalizar el proceso con la opcién escogida, nuevamente se desplegara en pantalla
el Menu.
8.- Si digité el numero al que corresponde la opcién de Finalizar, retornara al recuadro
de mandatos deI Fox.
9. - Para retornar al DOS, digite QUIT y presione Enter.
DESCRIPCION DE LAS OPCIONES DEL MENU
A continuacién al momento de describir las opciones, se iran especificando el tiempo que
toman cada una para realizar su proceso, los nùsmos que se ejecutaron en una maquina
386 con 4 megas de memoria (RAM), 33 MHZ de velocidad, y se tomaron dos archivos
de cotas instantaneas con un espacio en disco de:
- 336,922 K formato INAMHI,
- 5,535 K formato Hydrom 2.0.
OPCION = 1:
Subir archivo a procesar a Ulla BASE DE DATOS.- Esta opci6n ejecuta al prograrna:
- Basemenu.fxp
Esta opci6n, despliega el siguiente pedido:
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TRANSFORMACION DE TXT A DBF
Ingrese el nombre deI archivo a procesar
que se encuentra en formato INArv1HI
- ->
Si se realiz6 el ingreso de un archivo que no existe en el directorio de trabajo, aparecera
en pantalla el mensaje:
EL ARCffiVO A PROCESAR <nombre deI archivo ingresado>
!! NO EXISTE!!
Presione una tecla para continuar .....
Luego deI cual, aparecera nuevamente el pedido de ingreso deI archivo a procesar; en
este momento, para comprobar que el archivo se encuentra en este directorio, presione
la tecla «ESC», con 10 que en la pantalla nuevamente obtendra el Menu, aqui escoja
la opci6n 4 (Finalizar), con 10 que retornara al recuadro de mandatos deI FoxPro, digite
!DIR y presione Enter, seguidamente, se listara el contenido deI direetorio, verifique si el
archivo que se desea procesar existe, de no ser asi, digite QUIT y presione Enter, con 10
que retornara al Sistema Operativo, y proceda a realizar nuevamente el Proceso, a partir
deI literaI #2.
La realizaci6n de este proceso, toma un tiempo de 18 segundos, desde el momento en
que presiona Enter al indicar el archivo a procesar, hasta que nuevamente le aparece el
menu.
OPCION=2:
Completar archivo con registros faltantes, (LAGUNAS) y corregir suma total de
divisiones.- Este proceso se llevara a cabo siempre y cuando se haya primeramente
realizado la ejecuci6n deI primer punto deI Menu, mismo que se 10 especifica en el literai
anterior.
Esta opci6n ejecuta los siguientes programas:
- Cero1.fxp
- Divisi6n.fxp
a) CEROl.FXP.- El objetivo de este programa es el de completar, el archivo con
registros que indiquen datos con lagunas (ceros), siempre y cuando en este existan allOS
con meses que no se encuentran incluidos, 0 a su vez meses con dias faltantes.
Se podra diferenciar, a un registro laguna, cuando en este, a partir deI Total de
Suma de Divisiones, se encuentren ceros (ver registro ejemplo que a continuacion
se indica).
Programa: MENU.FXP AUTOR: MARIO R. TEJADA 1.
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b) DIVISION.FXP.- Ya complete el archivo con lagunas, automaticamente el control
pasara a laejecuci6n de este programa, cuyo objetivo es el de comprobar, que el total de
la suma de divisiones de las leeturas de cada registro, sea el correcto, de no ser asi
corregirlo.
A continuaci6n, se tiene el ejemplo de un registro, que se encuentra en formato
INAMHI, el mismo que indica las partes que 10 conforman:
H89592031901240120+00900120+01650000+00000000+00000
Lactuu
Division
Lectura
Division
Lectura
DivlsiOn
Lectura
Division
Total de Suma de Divisiones
NUmero de lineas dei Registra
Dia de las Le eturas
Mes de las Lecturds
Afio de las Lecturas
NUmero de la Estacion
Tipo de Estaci6n
Division, representa a la hora en que fue tomada la lectura.
Total Suma de Divisiooes, se obtiene de realizar la suma de cada Division que en el
registro consten..
Al culminar el proceso con esta opci6n aparecera:
FORMATO INAMHI
Ingrese el nombre del archivo donde se
almacenaran los resultados :
-->
Si se realiza el ingreso del nombre de un archivo que ya existe, aparecerâ.:
FORMATO INAMHI
El archivo <nombre del archivo ingresado>
!! YA EXISTE !!
Desesa sobre-escribirlo (SIN) --> _
A este se contestara digitando S, si se desea cumplir con el pedido, caso en el cual la
informaciôn existente anteriormente desaparecerâ., 0 en su caso con N para indicar 10
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contario, el cuaI desplegarâ nuevamente el pedido deI ingreso deI nombre deI archivo de
resultados.
19ualmente luego de tenninado el proceso con esta opci6n le aparecerâ nuevamente en
pantalla el Menu de opciones.
Este proceso toma un tiempo de 1 minuto con 42 segundos, desde el momento en que
elige el numero de esta opci6n, hasta cuando se le pide ingresar el nombre deI archivo,
donde se almacenarân los resultados.
OPCION == 3:
Conversion de unidades en milimetros a centimetros de las cotas en formato
HYDROM.- Esta opci6n ejecuta el programa :
-Menconve.fXp
a) MENCONVE.FXP.- Este programa pennite desplegar en pantalla un Submenu como
el que se indica a continuaci6n:
------COTAS INSTANTANEAS -----...
1PROCESO CONVERSION DE UNIDADES 1
OP= 1.- Subir archivo a procesar a una BASE DE DATOS.
OP= 2.- Convertir las unidades de milimetros a centimetros
de las cotas en formato Hydrom.
OP= 3.- Retornar al menu principal.
Ingrese nfunero de Opci6n (OP) a procesar: _
OP= 1:
Subir archivo a procesar a una BASE DE DATOS.- Esta opci6n iguaImente
ejecuta a! programa:
- Basemenu.fxp
Esta opci6n realiza las mismas acciones que se indican anteriormente en el litera! #1
de estas descripciones.
Este proceso toma el tiempo de 4 segundos, desde el momento en que se ingres6 el
nombre deI archivo a procesar, hasta cuando volvi6 a aparecer el submenu.
OP=2 :
Convertir las unidades de milimetros a centimetros de las cotas en formato
Hydrom.- Esta opci6n se llevarâ a cabo siempre y cuando se haya procesado la
anterior, misma que se indica en el literai anterior (OP = 1).
Para el desarrollo de esta opci6n se ejecuta el programa:
- Conver.fXp
Programa: MENU.FXP AlITOR: MARIO R. TEJADA T.
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a) CONVER.FXP.- Este se encarga de localizar los datos que se encuentren en
Milimetros, para transfonnarlos a Centimetros.
En esta ejecuci6n se despliegan los mismos pedidos por pantalla que se especifican en
el literal b de la OPCION = 2. Por 10 cual se pide realizar las acciones que en ese
punto se indican.
Al terminarse este proceso, se desplegara nuevamente en pantalla el Submenu.
Esta conversi6n de se realizara, cuando en el registro que inicia a cada mes, el c6digo
de unidades, indique 1 que corresponde a mm (O=cm).
La realizaci6n de este proceso toma un tiempo de 6 segundos.
OP=3 :
Retornar al menu principal.- Esta opci6n le pennite obtener en pantalla nuevamente
el Menu Principal.
OPCION = 4:
Finalizar.- Con esta opci6n deI Menu Principal se finalizara el proceso en general, y
retomara el control al recuadro de mandatos dei FoxPro.
POSIBLES ERRORES
- Lo siento con la tecla seleccionada no se puede !! realizar ningim tipo de proceso!! Este
mensaje aparecera, al encontrarse en proceso cualquiera de los menus, puede
sucederse, el momento en que se ingrese; un numero diferente al que tienen las
opciones, 0 al presionar cualquier tecla de Funci6n, coma son: ESC, Fl.. F12,etc.
- No se realizara ningUn tipo de proceso, igualmente ningUn tipo de acci6n, el momento
en que presiona un caracter diferente al numérico requerido para aceptar una opci6n de
cualquiera de los menus.
- NO SE ENCONTRARON DATOS PARA REALIZAR EL PROCESO REQUERIDO.-
Este se desplegara en pantalla, cuando sin haberse indicado el nombre dei archivo a
procesar, se escogi6 directamente la segunda opci6n (encontrândose en cualquiera de
los menus).
- Si al ejecutarse el programa principal (ver literal #4 deI Proceso), le aparece el mensaje
de que este no existe, compruebe que las acciones que se piden realizar en los literales
1 y 3 deI proceso, se llevaron a cabo correctamente.
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CITRANS
PROGRAMA PRINCIPAL: CITRANS (124,056 K)
LENGUAJE: FORTAN
OBJETIVO: Realizar la transformaci6n de un archivo en formato Inarnhi conteniendo
las cotas Instantaneas (Ver ANEXO 4), a uno en formato Hydrom 2.0 (Ver ANEXO 6).
PROCESO:
1.- Comprobar que en su computador se encuentre (0 copiarlo a partir dei directorio
A\CITRANS, dei diskette #1), el archivo Citrans.exe, se aconseja que este se encuentre
en un directorio especifico dei disco.
2.- Copiar los archivos que se desea transfonnar de formato, al mismo direetorio donde
se encuentra el Citrans, y posicionese en este.
3.- Para su ejecucién, posîcionese en el directorio en el cual se encuentra el programa
Cîtrans.exe, digite Citrans, y presione enter, luego de 10 cualle aparecera:
NOMBRE DEL ARCHIVO DE COTAS INSTANTANEAS->
Ingrese coma el pedido 10 indica, el nombre deI archivo, que debe contener los datos en
formato INAMHI, y se encuentre bajo el directorio requerido.
INGRESE EL CODIGO DE LA CUENCA (ej:02) ->
Digite el numero de la cuenca, a que esta corresponde, la estaci6n dei archivo en proceso
coma en el paréntesis se 10 indica (ej :02), es decir con dos digitos. Las cuencas puden ser
por ejemplo: 02 que corresponde a Mira, 13 a Guayas, 28 a Paute, etc..
..
INGRESE CODIGO DE RED = 1
A este pedido se aconseja contestar digitando: 1 (c6digo que representa a rio)
NOTA Después de cada pedido, presione Enter, para validar su ingreso.
->
El proceso de transformaci6n dura alrededor de 16 segundos, al tratarse un archivo con
461,579 K en una maquina 386, con 4 megas de memoria (RAM) y 33 :MHZ de
velocidad.
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4.- Los resultados que este programa arroja, se encontranin en el mismo directorio de
trabajo, en un archivo que tiene coma nombre el siguiente formato: .
CI<numero de la estacién procesada, la misma que sera leida por el programa en
el mismo archivo>-l
Ejemplo: CI895-1
5.- La transformacién de formatos culmina exitosamente, cuando no aparece, ninglin tipo
de mensaje de error, y se emite el siguiente:
Stop - Program tenninated
POSIBLES ERRORES
- end of me encountered.- Este se emitira cuando el programa no encuentre después deI
Ultimo registro una linea en blanco, casa en el cual, se debera con la ayuda de un editor de
textos proceder a incorporar esta linea en el archivo. .
- A edit descriptor expected for CHARACTER.- Se emitira este mensaje, siempre que
en el archivo, existan meses con dias faltantes.
NOTA: Para no tener la necesidad de realizar la correccién de estos archivos, en forma
manual, se ha elavorado un conjunto de programas, que realizan estos procesos.
Para 10 cualle pedimos ver en esta documentaci6n la referente a MENU.
Programa: CITRANS.EXE AUTOR: ING. MIGUEL ALEMAN
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ORGANIGRAMASDELOSPROGRAMAS
LENGUAJE ~ FoxPro
Corrplu.prg
CPLUVIOM....... Completar los registros con fCfLUVIOM~las S1IDl8S meI1S1J8les. ade-
Archive ASCII .... CORRPLU mas deI nUrnero de dias en A:rchivo ASCII, que la Iluvia corresponde ..... modificado con
Uuvias dierias
,. ~
Il un periodo clado. Jas lluvias cIia-
'- J
Permite reali:zar los calcules rias (RES)
en base a un Coeficiente. "- -'"
Control. prg
;-...
CPLUVI0M~ C1asifJCar por 00, un con- r--PLUVI0M........
Archiva ASCII CONTROL
junto de pluvi.6metros, de A:rchiva para
, llCuerdo a la necesidad deI ..... comapzar la
Uuvias diaria.s
~ ... ,. pluviornetria
usuario, para realizar la com- d.iaria de varias
'- J paraci6n de las lluvias cliarias vluvicirnetro~
Lagunas. prg
()LUVIOM.:),(PLUVIOM~ Rell.enar el archive con regis-
LAGUNAS
tros con ceros, Cuyo c6digo Lluvias diarias
Archive ASCII .... , de tipo de claio.indica.ni que , modifJcadas; ~
estos conesponden Il lagunasUuvias diarias listo Il importar
'---
-J'
Se 10 utilizara para trabajar Il E1V1ILE.
con EMILE.
../
Clima.prg
(PLUVI0M")
,...
'-.CUMAN ..-'
Archiva ASCII CUMA Transfonnar los datos Archiva formato
Uuvias ....
,
mensuales a fonnato ..... CUMAN
-"
~
men:ru.ales y CUMAN datos mensuales
"-
anua1es ~ yanuales
"- ./
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ORGANlGRAMASDELOSPROGRAMAS
LENGUAJE :FoxPro
Compar.prg
re:PLUVIOM~
Archiva ASCII
LJuvias ......
CTEXTO--::rnensuales y
\V Crea. un reporte que facilite
'-
anuales ~
~ COMPAR la compara.ciôn y critica de Archive con los~ ~,
7' los datas de estas 2 a.n:hi- datas de
r' ....... I~ vos Pluviom y Bidrie~ BIDRIE -'"
Archiva fonnato
./
CUMAN -
lluvias rnensuales
"'- ./
Menu.prg
MENU J oP:i.ones a. procesar
--/.
- 1 2 3
OPCION=l ... ~~ 1111 OPCION= 3
-/.
\11 IOPCION=2 III
(HYDROMD
CINAMHl) r CEROi 1
1 l Archive
Archivo ,jj CotasCotas Instantaneas
Instantaneas Completa. el archive con ...... ./
"'-- ./ registros con datas ce- T
\1/ ro, con su respectivo co- IMENCONV~ Opciones a procesar
IBASEMENul
digo que indica que estos
corresponden a lagunas. 1 1 2
1 1 4' ~~
1oJ~lll~~ENclfCarga los datas en for- 1 DIVISION 1 1CONVER 11 l r l
mato Inarnhi de las co-
-JI! r.
tas instantaneas a. Ulla
Base de Datos Foxpro Conige si soni.ncorrectos Carga los datos de las Busca datos en mm, y
el tata! de las sumas de cotas ins1antaneas en for- los canvierte en cm, ba-W divisiones, que cacia dia mata Hydrom 2 a Ulla Slindose en el cédigo que
C)ATOS.DBD indica la unidad a! mi-tiene . Base de Datas Foxpro. ciarse cacia mes.
DatosINAMHI ~formata Base
-de Datos ~ATOS.DBÙ
"'""-. ./ DatosC INAMHI~ Hydrom2.0
----
CHYDROM2)
Archive formata Base Archivo
modiflCado
...... de Datas -'" modifkado
Cotas Cotas
'-Ins1antline8s__ "'-- Instantâneas-'"
.
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ORGANIGRAMA DE LOS PROGRAMAS
LENGUAJE : Fortran
Cîtrans.exe
~ INAMHI :::: (JIYDROM2__
CITRANS TransfonnaciOn de formatas Archiva enCotas , ..... Inarnhi. a Hydrom2 ,Instantanees -'" 7' formato Hydrom
"'- ../
""'--- ./
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ANEXO 1
Presentaci6n en pantalla deI manejador de bases de datos FoxPro
-
- -..
-..
-
-
..
.. ..
-
Pat. .Pen;j.
-..
-
- -
-- -
.-
-..
..
(
Recuaoco de'\ ------
Mandatos)
..
..
..
-- ..
.. ..
.. - ..
-- ..
-- -II1II.. _
--
fl'Kl'nvLfll'1 l, g(c) Fox Holdings 1989-91.
H.S ..... C~.n<'ldil\ll E,Ution
Seriul ~ XPLl19712
- -.. •
..
• - -
--
.. ..
.. .. ..
.. .. ..
.. .. ..
-
.. ..
-
ANEX02
Archivo de precipitaciones diarias (Salida ASCII de Pluviom)
•
265281 0045199201 000003000000000000000122000014000003000000000009000061000000000000000000000000000
00000OOOSOOOOOOOOOOO010000oo0oo0ooo0ooooo000oooOO2700000000000ooo00000000000000000000000000000000
00000010000025400000090208
2652810045199202000000000000000000000000000053000000000000000000000o19000116000002000000000000000
0000000000000000000000000000000000000o00000380000000o0000000063000211OOOO64OOOOO3OOO100000
00900000900057900000100208
26528100451992030000240000200000100000000000850000960000100000200000410000100000320001 01 000086000
01400000000001500003000012300007500000000002100000OOOOOOOOOOOOOOO0007000000000000000000000086000O
20000010000096600000230021
26528100451992040000230000000000001 00023000156000013000059000158000058000087000003000000000000000
0000000750000000000220000190000000000oOOOOO88OOOO150000320000110001380001340000280000000001140000
00000000900125600000200115
26528100451992050000200000560000000000000OOOOOOOOO00000052000060000042000000000000000122000097000
11600004000000000000000006500022500002800001600007800006500011700001 000002OOOOO2OOloo11 0000000000
20000082000136200000220018
2652810045199206000435000078000030000000000015000011000180000047000011000017000118000189000150000
04800001000002200003400001000000800003700008800007500000900OOO8OOOOO7OOOOO8OOO1490000100000000000
00000000900180400000270021
2652810045199207000007000128000104000101000059000101000100000025000000000o00000000000016000016000
07800001700004000002100001 0000095OO003100000000009500009200001700000OOOOOO4OO004000002300OOOOOOOO
46000065000133100000250120
265281 004519920€(J00()000000001 000000001280001440000000000000000700000070000050OO13400003500OO12000
0450000000000120000000000100000000000250000000000530000530000180000220000000000000000000000000000
00000000000077300000160013
26528100451992090OOOOOOOOOOOOOOO92OOOO290001420000940001310000140000()()()()()()220680000040000000
0040000350000560000150000230000550000040000000000000000000000o00001860000410000180000200000170000
O6OOOOOO9OO107600000220319
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ANEX03
Archivo de precipitaciones mensuales y anuales en décimos de milimetro (Formato ASCII de Pluviom)
•
2652810664 1977 238 0 681 0 831 0 961 0 305 0 954 0 258 0 711 o 832 0 507 o 308 o 392 0 6978 0
2652810664 1980 842 0 629 0 681 0 853 0 907 0 0 9 o 9 0 9 0 9 0 9 474 o 253 0 4639 7
•
2652810664 1981 629 0 277 0 788 0 303 0 583 0 461 0 633 0 397 o 139 0 430 o 317 o 923 0 5880 0
2652810664 1987 98 0 150 0 921 0 785 0 690 0 90 0 290 0 459 o 466 0 295 o 221 o 377 0 5866 0
2652810664 1991 649 0 809 0 676 0 446 0 781 0 812 0 385 0 483 o 192 0 238 o 470 o 154 0 6095 0
2652810664 1992 248 0 392 0 744 0 556 0 258 0 284 0 508 0 169 o 581 0 301 o 547 0 0 9 4588 7
ANEX04
Archivo de Cotas Instantimeas (Formato INAMHI)
H8929201 01 01240240+001 00000+00000000+00000000+00000
H89292010201240240+00090000+00000000+00000000+00000
H89292010301240240+00080000+00000000+00000000+00000
H89292010401240240+00080000+00000000+00000000+00000
H89292010S01240240+00080000+00000000+00000000+00000
H89292010601240240+00080000+00000000+00000000+00000
H89292010701240240+00080000+00000000+00000000+00000
H89292010801240240+00080000+00000000+00000000+00000
H89292010901240240+000aoooo+oOOOOOOO+OOOOOOOO+OOOOO
H89292011001240240+00060000+00000000+00000000+00000
H89292011101240240+00060000+00000000+00000000+00000
H89292011201240240+000S0000+00000000+00000000+00000
H89292011301240240+000S0000+00000000+00000000+00000
H89292011401240240+000S0000+00000000+00000000+00000
H89292011S01240240+00040000+00000000+00000000+00000
H89292011601240240+00040000+00000000+00000000+00000
H89292011701240240+00040000+00000000+00000000+00000
H89292011801240240+00040000+00000000+00000000+00000
H89292011901240240+00040000+00000000+00000000+00000
H89292012001240240+00030000+00000000+00000000+00000
H892920121 01240240+00030000+00000000+00000000+00000
H89292012201240240+00030000+00000000+00000000+00000
H89292012301240240+00030000+00000000+00000000+00000
H89292012401240240+00030000+00000000+00000000+00000
H89292012S01240240+00030000+00000000+00000000+00000
H89292012601240240+00030000+00000000+00000000+00000
H89292012701240240+00020000+00000000+00000000+00000
H89292012801240240+00020000+00000000+00000000+00000
H89292012901240240+00020000+00000000+00000000+00000
H89292013001240240+00020000+00000000+00000000+00000
H89292013101240240+00020000+00000000+00000000+00000
ANEXOS3-4 MARIO R. TEJADA T.
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ANEX05
Camparaci6n de la lluvia diaria de varias pluvi6metras
ANO: 1985
MES:ENERO
DIA 686 C 206 C 50 C 45 C 688 C 216 C 54 C 49 C
1 0 0 26 0 15 0 2 0 0 0 26 0 15 0 2 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 'j6 0 6 0 0 0 0 0 16 0 6 0
6 46 0 3 0 0 0 0 0 46 0 3 0 0 0 0 0 -
7 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0
8 0 0 0 0 3- 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0
11 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0
12 0 0 204 0 14 0 26 0 0 0 204 0 14 0 26 0
13 184 0 162 0 213 0 157 0 184 0 162 0 213 0 157 0
14 0 0 45 0 29 0 51 0 0 0 45 0 29 0 51 0
15 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 51 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 39 0 10 0 0 0 0 0 39 0 10 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 320 0 489 0 297 0 244 0 320 0 489 0 297 0 244 0
NOTA: Este tipo de reporte se obtendra para todos los meses (Enero a Diciembre),
y para tOOos los alios dei periodo indicado.
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~ ANEX06
x
0 Archivo de Cotas Instantâneas (Fonnato ASCII que el Hydrom 2.0 reconoce)0\
26528108921199201 3210 29900+ 20 1 900+ 100
10 0+ 100 1120+ 100 2120+ 90 3120+ 80 4120+ 80 5120+ 80 6120+ 80 7120+ 80 8120+ 80 9120+ 80
1012 0+ 60 1112 0+ 60 1212 0+ 50 13120+ 50 1412 0+ 50 15120+ 40 16120+ 40 17120+ 40 18120+ 40 19120+ 40
2012 0+ 30 21120+ 30 22120+ 30 23120+ 30 24120+ 30 25120+ 30 26120+ 30 27120+ 20 28120+ 20 29120+ 20
3012 0+ 20 3112 0+ 20
26528108921199202 3110 14800+ 4020900+260
1120+ 110 2120+ 130 3120+ 120 4120+ 100 5120+ 90 6120+ 80 712 0+ 80 812 0+ 80 9120+ 90 10120+ 80
11120+ 80 1212 0+ 70 1312 0+ 70 14120+ 40 15120+ 50 16120+ 50 17120+ 150 1812 0+ 140 19120+ 160 2012 0+ 260
21120+ 200 22120+ 180 2312 0+ 180 2412 0+ 200 25120+ 250 26120+ 190 27120+ 200 28120+ 200 2912 0+ 170 3012 0+ 170
3112 0+ 150
26528108921199203 3120 16900+ 40 20700+260
1120+ 150 2120+ 130 3120+ 120 4120+ 100 5120+ 90 6120+ 80 7120+ 80 8120+ 80 9120+ 90 10120+ 80
11120+ 40 12120+ 70 13120+ 70 14120+ 40 15120+ 50 16120+ 50 17120+ 150 18120+ 140 19120+ 160 20120+ 260
2112 0+ 220 2212 0+ 180 2312 0+ 180 24120+ 200 25120+ 250 26120+ 190 27120+ 200 28120+ 200 2912 0+ 170 30120+ 170 ~
31120+ 150 w
26528108921199204 3410 19 550+ 30 20 900+ 256
1120+ 110 2120+ 130 3120+ 120 4120+ 100 5120+ 90 6120+ 80 712 0+ 80 8120+ 80 9120+ 90 10120+ 80
11120+ 80 1212 0+ 70 13120+ 70 14120+ 40 15120+ 50 16120+ 50 17120+ 150 18120+ 140 1912 0+ 160 20120+ 260
2112 0+ 200 2212 0+ 180 23120+ 180 24120+ 200 25120+ 250 26120+ 190 27120+ 200 28120+ 200 29120+ \70 30120+ 170
31120+ 150
26528108921199205 3110 14800+ 40 20900+260
1120+ 250 2120+ 130 312 0+ 120 4120+ 100 5120+ 90 6120+ 80 712 0+ 80 8120+ 80 9120+ 90 10120+ 80
11120+ 95 12120+ 70 1312 0+ 70 14120+ 40 15120+ 50 16120+ 50 17120+ 150 18120+ 140 19120+ 160 2012 0+ 260
2112 0+ 300 2220 0+ 180 23120+ 180 24120+ 200 25120+ 250 2612 0+ 190 2712 0+ 200 28120+ 200 29120+ 170 30120+ \70
~ 31120+ 15026528108921199206 3510 16850+ 20 20900+ 260
0 1120+ 110 2120+ 130 3120+ 120 4120+ 100 5120+ 90 6120+ 80 7120+ 80 8120+ 80 9120+ 90 10120+ 80
.r; 11120+ 80 12120+ 70 13120+ 70 14120+ 40 15120+ 50 16120+ 50 17120+ 150 1812 0+ 140 1912 0+ 160 20120+ 260
tri 21120+ 200 22120+ 180 23120+ 180 24120+ 200 25120+ 250 26120+ 190 2712 0+ 200 28120+ 200 29120+ 170 30120+ 170
'- 31120+ 150E;
;l> ENDENDEND
;l
ANEX07
Archivo en formato CLIMAN (Transformado a partir de un archivo en fonnato ASCII de las lluvias mensuales y anuales en décimos de milimetro
(PLUVlOM), como se indica en el ANEXO 3)
P664
P664
1964 238 681 831 961 305 954 258 711 832 507 308 392 6978
1965 842 629 681 853 907 -99 -99 -99 -99 -99 474 253 -99
1966 629 277 788 303 583 461 633 397 139 430 317 923 5880
1967 98 1174 921 785 690 90 290 459 466 295 221 377 5866
1968 649 809 676 446 781 812 385 483 192 238 470 154 6095
1969 248 392 744 556 258 284 508 169 581 301 547 -99 -99
1970 248 392 744 556 258 284 508 169 581 301 547 -99 -99
1971 238 681 831 961 305 954 258 711 832 507 308 392 6978
1972 842 629 681 853 907 -99 -99 -99 -99 -99 474 253 -99
1973 629 277 788 303 583 461 633 397 139 430 317 923 5880
1974 98 1174 921 785 690 90 290 459 ' 466 295 221 377 5866
1975 649 809 676 446 781 812 385 483 192 238 470 154 6095
1976 248 392 744 556 258 284 508 169 581 301 547 -99 -99
1977 238 681 831 961 305 954 258 711 832 507 308 392 6978
1980 842 629 681 853 907 -99 -99 -99 -99 -99 474 253 -99
1981 629 277 788 303 583 461 633 397 139 430 317 923 5880
1987 98 1174 921 785 690 90 290 459 466 295 221 377 5866
1991 649 809 676 446 781 812 385 483 192 238 470 154 6095
1992 248 392 744 556 258 284 508 169 581 301 547 -99 -99
45
ANEX08
Reporte emitido por el programa Compar.prg, permite realizar la comparaci6n de dates
Ano Ene C Feb C Mar C Abr C May C Jun C Jul C Ago C Sep C Oet C Nov C Die C Total C Comen
..
l
1 ESTACION: 006 PICHILINGUE LOS RIOS 1
1964P
19648
1965P
19658
6277
6290
4132
4087
3500
3500
4515
4632
4495
4507
6228
6218
4395 80 ** 106 *
4118 * 408 113
7161 3547 * 1494
7123 3779 1486
48
47
51 **
73
69
71
9
9
3
3
363 *
383
116
116
147
147
100 *
106
64
64
504
502
2290
2107 *
19693
19781
29955
30108
REV
REV
1966P 5107
19668 5111
1967P 5911
19678 5911
5074
5074
6362
6362
5313
5413
2952
2952
2375
2375
1610
1599
745
745
1002
1002
449
449
345
345
Il
Il
149
149
158
158
33
33
52
52
24
24
291
288
1401 *
155
170
170
57
57
322
322
304
304
20067
20168
18889 REV
18893
1968P 3846
19688 3847
1953
1953
1504
1504
1536
1536
122
122
182
189
403 134
403 138
51 * 136
55 136
1652 * 11520 REV
1852 11736
1969P 2530
19698 2470
2387
2387
4182
4288
5750 * 4496 1081
6932 2312 * 1081
63
63
80 210 64
80 5 ** 64
466
466
1199
1199
22508
21347 * REV
1970P 2585
19708 2583
23911 * 1476
2660 1477
4888
4888
2611 *
3967
307
307
17
17
14
14
44
45
176
176
283
283
994 * 15786 * REV
1094 17511
1971P 2588
19718 2588
5768 9235
4769 * 7458 *
1319 *
1404
36 *
44
616
508 *
5
4 *
13
13
184
184
657 151
108 ** 151
1234
1234
21806
18465 * REV
1972P 4299
19728 4180
5078
4898
5784
5413 *
4784 1889
3744 * 1889
3601
3601
384
384
676
676
489
237 **
372
371
552
552
2779 * 30687
2979 28924 * REV
1973P
19738
1974P
19748
4233 3943
3972 * 3932
1816 3535
1816 3535
5269
5269
3079
2079 *
5452 2226
5452 2226
3490 * 555
4196 555
231
231
70
70
42
42
15
15
43
43
Il
Il
217
216
146
146
101
101
169
169
109
109
124
124
1680
1680
2724
2726
23546
23273
15734
15442
REV
REV
1975P
19758
5702 6565
4939 * 6559
5612 *
6508
4295
3917 *
306
304
414
418
88
'67
69
69
18
18
206
206
95
95
717 * 24087
771 23891 REV
1976P
19768
5576 5863
5058 * 5863
7178
7178
5698 2273 *
5358 * 2463
492
492
58
58
52
52
52
52
266
266
19
19
2307
2307
29834
29166 REV
1977P
19778
5574 5862
5571 * 5864
7179
7175
5358
5358
2273 *
2463
492
492
58
58
52
52
52
52
266
266
19
19
2307
2307
29834
29166 REV
AllO+P: Datos de Pluviom, Ai'io+B: Datos de Bidrie, -99: Sin datos, REV: Allo que debe revisarse
Dato+I : Mes Incompleto, .: Datos con diferencia dei 5% al 19%, .. : Dato con diferencia superior al 49%
EXISTEN: 9 MESES IGUALES CON INFORMACION
TOTAL MESES PLUVIOM: 394 TOTAL MESES BIDRIE: 564
TOTAL MESES CON MINlMA DIFERENCIA: 48 TOTAL MESES CON .: 61 TOTAL MESES CON": 9
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Direccion para correspondencia:
Proyecto INSEQ -INAMHI
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